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Disc en do alitur 
Vaig ésser primerament alumne de Francesc 
de Borja Moll a l'Institut Ramon Llull els dos darrers 
cursos de batxillerat, durant els meus set anys de 
milícia anticipada i involuntària. I després coincidí-
rem, professor i alumne, a la revàlida del 1 9 4 1 , en 
la mateixa prova acadèmica. 
Francesc de Borja Moll no tenia el batxillerat, 
havia estudiat al seminari de Ciutadella assignatu-
res humanístiques més que científiques. Però per 
l'edat i la preparació cultural, després d'un repàs 
superficial de ciències, pogué presentar-se i aprovar 
l 'examen de revàlida com jo. Ell havia estudiat amb 
Meyer-Lübke i Schàdel , mestres eminents de la 
filologia romànica germànica, contractats per Mos-
sèn Alcover. I a més estudià música al seminari 
de Ciutadella i després amb Capllonch a Mallorca. 
Tenia a ca seva un piano i tocava sovint Schubert 
i composicions folklòriques. 
Moll havia escrit, per la guerra civil dues 
gramàtiques de llengües, aleshores, feixistes: Gra-
mática alemana \Gramática italiana, que tingueren 
molta venda a Mallorca i a la Península. 
Fou molt curiós el fet que la major part de 
l'alumnat dels darrers cursos trias anglès i foren 
germanòf i ls-segurament perla preponderància de 
la Blltzkrieg germànica i per semblar més fàcil la 
llengua anglesa que la alemanya. La minoria, doncs 
- q u e eren d o s - apreníem alemany i erem aliadòfils 
de cor. Havia començat la Segona Guerra Mundial, 
acabada la nostra guerra civil. I les preferències 
polítiques i bèl·liques eren ben notòries i discutides 
entorn de Hitler o Churchill. 
Però la Gramática inglesa la compongué un 
altre professor instituter, Joaqu im Verdaguer, i l'edi-
tà Moll en els seus manuals de llengües. 
Francesc de Borja Moll era un bon professional, 
clar i competent, però un poc massa tolerant i 
indulgent en disciplina. No sempre, però. Record 
que a un dels seus vuit fills que anava a l'institut i no 
estudiava, a la reunió de professors, li feu repetir 
curs. 
Posteriorment, quan jo ja era llicenciat en 
Filologia Romànica i professor del Ramon Llull i se 
suprimíl 'estudi de l 'alemany, Moll passà a ensenyar 
francès i castellà, classe que m'encarregà de ve-
gades per poder-se dedicar millor al Diccionari que 
era la seva curolla principal, i on jo ja col·laborava. 
Fins ací figura Francesc de Borja Moll com a 
professor d'institut. 
Però també exercí com a professor encarregat 
dels Cursos d'Est iu de castellà organitzats per la 
Universitat de Barcelona a l 'Estudi Lul·lià i als de la 
Unlversity of San Francisco de California. 
Per les dades que m'atanyen, sé que Moll era 
director dels Cursos de Barcelona a Mallorca i també 
dels de San Francisco. Ignor, però, el temps que ho 
va ser. Molts hi actuaven I jo hi vaig impartir 
ensenyaça quinze anys als primers i set als segons. 
També a la «Càtedra Ramon Llull» de l'Estudi 
General Lul·lià, Moll hi explicà cursos de doctorat per 
a la Universitat de Barcelona, amb altres professors, 
cursos que vaig aprofitar. 
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